





































写真１　渋柿の木 写真２　甘柿の木 写真３　いちじくの木 写真４　ふようの森の看板
写真５　ふようの森 写真６　どんぐりの木 写真７　ひめりんごの木 写真８　グラウンドの藤棚















































































































































































































































































































































A Practice Case of Student's Learning Disordered Intelligence Using of Persimmon And Sweet Potato
Hideki YANAGISAWA
Key words： Dried Persimmon, Bitter Liquid of Persimmon, Sweet Potato
